










































房、2008年）。なお、ドイツ－ポーランド間の記憶の場所については、5巻組みの Hahn, Hans Henning/ 
Traba, Robert, Deutsch-Polnische Erinnerungsorte （Paderborn, 2012-）の刊行が開始された。現在は、Bd.3 
Parallenのみが既刊。
 2　 ポズナンの記念碑については、Kronika Miasta Poznania（以下、KMPと略） 2001-2, Pomnikiが個別の記念碑
についての論考を所収している。また、Jaworski, Rudolf/ Molik, Witold（Hg.）, Denkmäler in Kiel und Posen. 



























































































 4　 Seele, Sieglinde, Lexikon der Bismarck-Denkmäler. Türme, Standbilder, Büsten, Gedenksteine und andere Ehrungen. 
Eine Bestandsaufnahme in Wort und Bild （Petersberg, 2005）, S.3.
 5　 ハンス-ウルリヒ・ヴェーラー『ドイツ帝国 1871-1918年』大野英二、肥前栄一訳（未来社、1983年）、145-
150頁。
 6　 この概念はもともと社会主義的労働者の独自の結集のために作られた概念であるが、カトリックや国民的少
数派にも同様のことが指摘できる。Vgl. Groh, Dieter, Negative Integration und revolutionärer Attentismus. Die 































 7　Gesetzsammlung für die Königlichen Preußischen Staaten（以下 GSと略） 1872, S.183.
 8　GS 1873, S.191-208.
 9　GS 1886, S.131-134.
10　GS 1904, S.227-234.
11　Preußische Gesetssammulung 1908, S.29-34.















































げ、「ドイツの女性、ドイツの忠誠（Deutsche Franen, deutsche Treue）」を歌った18。
　さらに、9月 23日、ヴェストプロイセン州から 1,750人の「愛国者」、そのうちの 250人が女性、





　この行動に力を得て、11月 3日にポズナンにおいて、ドイツ民族促進協会（Verein zur Förde-













18　 Galos, Adam, Der Detusche Ostmarkenverein von 1894 bis 1900, in : Galos, Adam/ Gentzen, Felix-Heinrich/ Jakób-
czyk, Witold, Die Hakatisten.　Deutsche Ostmarkenverein （1894-1934）.　Ein Beiträg zur Geschichte der Ostpolitik 
des deutschen Imperialismus （Berlin, 1966）, S.37.
19　Galos, S.39-40.
20　 Molik, Witold, »Die Wacht am Warthe«.　Das Bismarck-Denkmal in Posen （1903-1919）, in : Jaworski/Molik（Hg.）, 
Denkmäler in Kiel und Posen, S.108.　ポーランド語は、Molik, Witold, „Straż nad Wartą“.　Pominik Bismarcka w 
Poznaniu （1903-1913）, in : KMP 2001-2 Pomniki.
21　 Grabowski, Sabine, Deutscher und polnischer Nationalismus.　Der Deutsche Ostmarken-Verein und die polnische 








































27　 Molik, S.111-112. Dziennik Poznan´ski, 1903.11.03 R.45 nr251 ; 11.04 R.45 nr252 ; 1903.11.07 R.45 nr255 ; 11.11 
R.45 nr258.











　1920年には、ビスマルク像の場所に、キリスト像（Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa、聖























32　 Matusik, Przemysław, Die Posener Adam-Mickiewicz-Denkmäler : 1856-1998, in : Jaworski/Molik（Hg.）, Denk-
mäler in Kiel und Posen, S.180.　ポーランド語は、Matusik, Przemysław, Poznan´skie pomniki Adama Mickiewicza, 





































































本家のプレフキェウィチ（Roman Plewkiewicz）が中心となって進められた47。改築は 1904年 3月
41　Kantecki, s.20-23.
42　Matusik, S.185.
43　Grot, Zdzisław Dzieje pomnika Mickiewicza w Poznaniu 1856-1939 （Poznan´, 1956）, s.34-35.
44　Dziennik Poznan´ski 1861.10.23. nr243
45　Matusik, S.186.
46　Matusik, S.186-187.




　なお、当初の石像は、ポズナン学術愛好協会（Poznańskie Towarzystwo Przyjacioł Nauk）の建物
の中庭に移された。この後、この中庭は、「ポーランド国民思想の集合場所」の役割を果たすこと
となった50。
　1905年 11月 13日にはミツキェヴィチ没後 50年の式典が行われ、記念碑は花で飾られた51。ただ
し、この段階ではミツキェヴィチ崇拝は、大きく巻き起こることはなかった。






































































































─Memories and Monuments of the City of Poznan´ ─
WARITA Satoshi
　　A visitor to present day Poznań would see the Mickiewicz monument at the Mickiewicz 
square which is situated at the westernmost end of St. Marcin Street.　However, a century be-
fore, a visitor would have seen a Bismarck monument standing in the same place.　Today, Poznan´ 
is a city in Poland.　However, in the 19th century it was a part of the German Empire.　This pa-
per examines the historical memories of the city of Poznan´ by investigating the Bismarck and the 
Mickiewicz monuments.
　　In chapter 1, the formation of St. Marcin street and the present Mickiewicz square is 
surveyed.　At the end of the 18th century, the surrounding areas of St. Marcin were incorporated 
into the city region.　The circumference of the Mickiewicz Square was developed in the era of 
German Emperor Wilhelm II, and called the “emperor district”.　For these reasons, St. Marcin 
Street and the Mickiewicz Square symbolize “modernized” Poznań rather than the traditional me-
dieval Poznan´. 
　　In chapter 2, we survey the Bismarck monument.　As is well known, Bismarck was a hero 
of the founding of the German Empire.　On the other hand, he was an oppressor for the Poles.　
In spite of opposition from the Polish population, the Bismarck monument was built in 1903 at the 
“emperor district” which was developed then, in order to show the power of Germany. 
　　In chapter 3, we consider the Mickiewicz monuments.　Adam Mickiewicz was one of the 
greatest Polish national poets and writers, and died in 1855.　The first Mickiewicz monument of 
Poznan´ was built in 1858, which is the earliest one dedicated to him in Poland. This stood at the 
side of St. Martin’s church.　This monument was built by intellectuals that were intimate with 
Mickiewicz.　That meant that the importance of this monument was restricted to intellectual cir-
cles. 
　　In 1904, this monument was reconstructed.　The purpose of this reconstruction was to con-
front with new German monuments within the city, including the Bismarck monument.　As a re-
sult, this second monument became a symbol for Polish nationalism.　This monument was de-
stroyed on the occasion of the Nazi occupation in 1939. 
　　In 1958, the present monument was built at the site where the Bismarck monument once 
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stood.　This square was one of the main open places of the Poznań uprising in 1956.　In order to 
divert this memory, this monument was erected at the initiative of the socialist state.　This later 
monument to Mickiewicz represented an appropriation of the monument of the Polish people by 
the socialist state.  
　　This survey of the Bismarck and Mickiewicz monuments of Poznan´ shows that the national 
respective memories of Germans and Poles were different.　Furthermore, the fact is confirmed 
that even amongst the ‘Poles,’ memories of the elite, the people, and the state differed from each 
other.
